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ABSTRAK
Paimin , PENGGUNAAN MEDIA BANGUN RUAN G GUNA
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENGHITUNG LUAS DAN
VOLUME SUATU BENDA PADA SISWA KELAS VI SD KEDUNGREJO
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan menghitung luas
dan volume bangun ruang dalam pembelajaran Matemat ika dengan diajarkan
melalui media bangun ruang pada siswa Kelas VI SD Negeri Kedungrejo
Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2009/2010.
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model siklus dengan
strategi Penelitian Tindakan Kelas  dengan langkah-langkah menyusun
perencanaan,mengadakan tindakan,melakukan pengamatan atau
observasi,melakukan analisis dan refleksi.Penelitian ini dilaksanakan  dalam dua
siklus dan tiap-tiap siklus diakhiri dengan tes sehingga diketahui ada tidaknya
peningkatan hasil belajar.Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dan data
kualitatif berupa hasil,prestasi belajar,observasi dan wawancara.
Dari hasil penelitian sebanyak 17 siswa,pada siklus pertama diperoleh nilai
rata-rata 63,52 dan pada siklus kedua d iperoleh nilai rata-rata 72,35.Pada siklus
pertama siswa yang mendapat nilai ≤ 60 sebanyak 10 siswa ( 58 %).Pada siklus
kedua yang mendapat nilai ≤ 60 sebanyak 1 siswa ( 5 %).Terlihat adanya
peningkatan yang cukup berarti.Dari kedua siklus yang telah dilaku kan dapat
disimpulkan bahwa penggunaan media bangun ruang secara optimal dapat
meningkatkan keterampilan menghitung luas dan volume dalam pembelajaran
Matematika Kelas VI SD Negeri Kedungrejo Kecamatan Kemusu Kabupaten
Boyolali.
vKATA PENGANTAR
Puji dan Syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa
yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta hanya kepada -Nya lah kita
memohon pertolongan atas segala urusan dunia, akherat dan agama. Semoga
keselamatan dan kesejahteraan selalu dilimpahkan  kepada Rasulullah SAW,
keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya semua..
Berkat petunjuk dan pertolongan -Nya serta bimbingan dari Bapak dan Ibu
Pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan
baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan akan menjadikan
bahan pemikiran dalam rangka perbaikan mutu pengajaran di Sekolah.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak -
pihak yang turut memberikan bantuan,arahan, dan bimbingan sehingg a tak lupa
penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :
1. Prof. Dr.H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan universitas Sebelas Maret Surakarta
yang telah memberikan ijin bagi penulis untukm meny usun skripsi ini.
2. Bapak Drs.H. Hadi Mulyono, M.Pd. selaku Ketua Program PJJ S1
PGSD Universitas Sebelas Maret Surakarta yang  selalu memberi
masukan , saran , dan dukungan kepada Penulis.
3. Bapak Taufiq Lilo,S.T,M.T. selaku Pembimbing dalam penyusunan
tugas akhir ( PTK ).
4. Bapak Drs. Amir , M.Pd selaku pembimbing akademik yang telah ikhlas
dan sabar dalam membimbing Penulis dalam menyelesaikan
pelaksanaan PTK ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama
perkuliahan di Universitas Sebelas Maret  Surakarta.
6. Bapak Jumali,S.Pd selaku Kepala SD Negeri Kedungrejo Kemusu
Boyolali yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian ini.
7. Seluruh guru dan karyawan SDN Kedungrejo Kecamatan Kemusu
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Kebupaten Boyolali yang telah memberikan bantuan dan menja di
tempat penelitian dilaksanakan.
8. Siswa kelas VI SD Negeri Kedungrejo yang telah membantu
terlaksananya penelitian ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa seangkatan, yang telah membantu penelitian
ini.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya
sehingga PTK ini dapat berjalan dengan lancer.
Penulis hanya mampu berdo’a semoga amal kebaikan tesebut mendapat
imbalan dan diterima ibadah dari Allah SWT.
Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dikarenakan
keterbatasan kemampuan dan pengetahua n. Oleh karena itu kritik dan saran yang
sifatnya membangu sangat diharapkan. Semoga penulisan Laporan ini dapat
bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca pada umumnya.
Surakarta, Desember 2009
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